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En la investigación titulada: “Bullying escolar y rendimiento académico de comunicación 
en primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones - Ate 2019”, 
tuvimos como el objetivo general de la investigación determinar la relación que existe entre 
el bullying escolar y rendimiento académico de comunicación en los estudiantes del primero 
de secundaria de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones, en el distrito de Ate, en 
el año 2019. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 85 alumnos de primero de secundaria de la 
Institución Educativa José Abelardo Quiñones, del distrito de Ate. La técnica que se utilizó 
es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario aplicado a los y 
las estudiantes. Para la validez del instrumento se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy alta: 0,834 para la variable bullying 
escolar. 
Con referencia al objetivo general: determinar la relación que existe entre el bullying 
escolar y rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo Quiñones – Ate 2019, se concluye que existe relación inversa y 
significativa entre el bullying escolar y rendimiento académico de comunicación. Lo que se 
demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho =.-656**).  





In the research entitled: "School bullying and academic performance of communication in 
first secondary school of the José Abelardo Quiñones - Ate Educational Institution 2019", 
the general objective of the research was to determine the relationship between school 
bullying and academic performance of communication first of secondary of the educational 
institution José Abelardo Quiñones - Ate 2019. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
design of the research is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. 
The sample consisted of 85 students of first year of secondary school of the José Abelardo 
Quiñones - Ate Educational Institution. The technique that was used is the survey and the 
data collection instrument was a questionnaire applied to the students. The expert judgment 
was used for the validity of the instrument and for reliability the Cronbach's alpha was used, 
which was very high: 0.834 for the Bullying school variable. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between school 
bullying and academic performance of communication in first of secondary school of the 
José Abelardo Quiñones - Ate Educational Institution 2019, it is concluded that there is a 
inverse and significant relationship between school bullying and performance 
Communication academic What is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig. = 









En la educación, la psicología educativa forma parte importante hoy en día, ya que 
su quehacer genera el ambiente con características óptimas para un mejor estudio de la 
actividad educativa a través de estrategias que regulan o mejoran los comportamientos de 
los sujetos de la educación para el mejor desempeño y desarrollo de la práctica pedagógica. 
Es justamente aquí donde el problema generado por el bullying, aparece como una conducta 
que genera problemas en el ambiente escolar trayendo consigo repercusiones vinculadas al 
rendimiento escolar (Méndez & Cerezo, 2010).  
Tomando en cuenta el gran impacto que tiene el bullying a nivel social y la gran 
inquietud que genera el mismo en la sociedad y, principalmente, en el sector educativo, 
trataremos de demostrar la relación inversa y significativa del bullying y el rendimiento 
académico y cómo influye en el área de comunicación en los estudiantes del primer año de 
la Institución educativa José Abelardo Quiñones del distrito de Ate, durante el año 2019. 
Olweus (1983) determinó que el bullying es una actitud de acoso física y/o 
psicológica que es realizado por un/a estudiante contra otro/a, al que selecciona como 
víctima para realizar constantes y repetidos ataques. Es decir, es un seguimiento de un o una 
estudiante hacia su par o pares a quien considera su víctima con posible complicidad de otros 
que solo atinan a observar lo que sucede sin intervenir. 
Lo descrito en el párrafo anterior no es lejano a la realidad de la institución educativa 
donde se realizó nuestra investigación. Según la coordinación de tutoría, entre los estudiantes 
de primer grado de secundaria se observa cierto grado de violencia entre unos pocos que 
pretenden manejar a sus compañeros según como les plazca. Algunos son obligados a 
compartir sus meriendas, sus trabajos, su dinero, o simplemente como objetos para golpear. 
También se pudo comprobar, mediante las fichas de tutoría del primer año de secundaria, 
que un grupo mayoritario de estudiantes viven en familias disfuncionales, de padres 
separados, o viven con familiares que no pertenecen a la familia nuclear e inclusive algunos 
viven encargados con los vecinos, evidenciando un abandono en el aspecto formativo 
familiar. 
Actualmente podemos observar que la violencia se encuentra presente en todos lados, 
la violencia no distingue género, religión o estratos sociales, se da en todos los sectores de 
la población y ante esta problemática se han trazado miles de planes e ideas, pero 
generalmente estas quedan relegadas ante la gran cantidad de incidencia de esta plaga 
llamada violencia. Es por esto mencionado, que la ONU (2015), a nivel mundial una de cada 
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tres mujeres viene sufriendo violencia física o sexual por parte de su pareja, ya sea dentro o 
fuera del hogar. Estas cifras no distan mucho de la realidad en el Perú, según INEI (2015) 
en su Encuesta Nacional de Hogares 2014 refleja que un 19.8% de las entrevistadas 
consideraron que el castigo físico es necesario para su formación. A esto se suma el 28.6% 
de mujeres y el 25.6% de varones manifestaron que utilizaron golpes para disciplinar a sus 
hijos, pero esta se da con mayor incidencia en la selva. Como podemos observar entonces la 
violencia es más frecuente de lo imaginado y se da en mayor número de casos en los niños 
esto según lo antes observado de los índices que brindó el INEI en el 2015. Esto se da más 
aun en Instituciones Educativas, el tema de violencia es común en la actualidad. Es una 
situación complicada la cual se debería de retomar más. Asimismo, en este proyecto de 
investigación no solo abordaremos la variable bullying sino también el rendimiento 
académico y cuáles son las repercusiones en el área de comunicación cuando estas se 
relacionan. 
El rendimiento académico posee muchas variantes y no solo depende de una, por 
ejemplo, cómo influye la violencia, ya que si los alumnos sufren de violencia en el hogar 
esto generalmente repercute en su vida escolar, es en la mayoría de estos casos donde se 
genera muchos inconvenientes, como, por ejemplo, el ausentismo escolar, la falta de 
concentración, los hábitos de estudio inadecuados, entre otras problemáticas. En el Perú, el 
uso de la violencia para corregir a nuestros hijos es una actividad aún vigente. El INEI 
(2017), presenta como resultado que el 20.1% recurrió a la necesidad de usar la violencia 
para corregir actos de indisciplina en los hijos. Es entonces la presencia de violencia en el 
clima familiar la que podría ser un antecedente de lo que en la escuela se manifestara como 
acoso escolar o bullying. La educación en el Perú desde algún tiempo viene asumiendo cierta 
preocupación por el desarrollo personal de los estudiantes, por la práctica de valores que 
mejoren sus comportamientos, por ello es que se viene aplicando el enfoque por 
competencias, que pretende brindarle al estudiante un desarrollo educativo más integral, 
donde no sólo tiene importancia lo que aprende (contenidos) y cómo lo aprende 
(procedimientos), sino cuál es su actitud frente a ello, en esta parte juega un rol importante 
su actitud y en ella la capacidad por manejar sus emociones y demostrar sus valores. En el 
Perú, a partir del año 2000 se inicia la aplicación de este enfoque, y se empieza a dar 
importancia a la parte actitudinal, dentro de lo que significa el desarrollo integral del 
estudiante implementándose dentro de las áreas curriculares el área de tutoría que pretende 
ser el espacio de acompañamiento formativo para el estudiante donde los temas a tratar no 
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los selecciona el docente sino los propone el estudiante desde sus inquietudes, necesidades 
y realidad familiar, personal entre otros, y en donde la metodología a usar ya no son charlas 
solamente sino talleres con una participación multidisciplinaria (médicos, nutricionistas, 
psicólogos, etc.), para poderlos atender de manera integral, además a esto las nuevas normas 
exigen a los docentes y otros miembros de la comunidad educativa a asumir actitudes de 
respeto de todas las formas a los estudiantes y sus características. Se está tratando que se les 
dé el soporte emocional necesario a través de los consultorios psicológicos implementados 
en las instituciones educativas. 
En los últimos años, se viene ocupando con mayor preocupación temas relacionados 
al acoso escolar, sin embargo, también crece el índice de reincidencia. Destacan también las 
motivaciones o causas que generaría esta situación violenta en los centros educativos entre 
pares. El centro educativo es un espacio para relacionarse y convivir con los diferentes tipos 
de personalidad y temperamentos. Es, a su vez, el lugar de desarrollo socioemocional donde 
los cambios de conducta y de ánimo conllevan a veces a que puedan provocar dificultades 
en la integración del estudiante en su ambiente escolar. En algunas instituciones educativas 
persiste el uso de modelos autoritarios para tratar la disciplina. En cambio, en otras lo 
permisivo dará mayor “libertad y respeto” a los estudiantes. Aun venimos ensayando un 
modelo autentico, pero, sobre todo, efectivo para tratar los temas relacionados al bullying. 
Poner atención, es uno de las primeras formas de saber cómo y porqué el acoso o 
bullying entre pares en las instituciones educativas viene lesionando no solo las relaciones 
sociales entre estudiante, sino también está marcando una profunda huella negativa en el 
rendimiento académico de las víctimas de estos actos (Cobián-Lezama 2015). Urge entonces 
poner sincera atención al aspecto del bullying entre escolares, es por ello que la presente 
investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el rendimiento escolar y el 
bullying en estudiantes del primer año de secundaria, esperando que los resultados y 
conclusiones obtenidas apoyen y fortalezcan el trabajo que se viene realizando. Por ser el 
primer año de educación secundaria casi coincidente con el inicio de la primera adolescencia 
(pubertad), la cual es una etapa marcada por la aparición de nuevos cambios físicos y 
psicológicos y estar relacionada con la convivencia y relación social, es por eso que se la 
eligió como población, para así evidenciar el bullying y el rendimiento académico y a través 
de instrumentos relacionar sus manifestaciones en el área de comunicación. 
En cuanto a los trabajos previos, se consultaron las siguientes investigaciones 
internacionales: Bisquerra (2005), nos presentó en su investigación aspectos relacionados a 
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las competencias emocionales de los estudiantes de España, que no difiere mucho de la 
nuestra y que concluye con una gran verdad, que los esfuerzos de la educación formal por 
fortalecer las competencias emocionales en los estudiantes no son suficientes y es eso lo que 
nos lleva a reflexionar que la educación emocional efectivamente va más allá y no sólo le 
corresponde a la educación formal, sino que deben abrirse a otros espacios que la refuercen, 
como por ejemplo, la familia. Las competencias emocionales desarrollan en los estudiantes 
habilidades comunicativas favorables que lo ayudan a desarrollarse en su cotidianidad 
escolar y social, y esto ayudaría en evitar estudiantes que practiquen el bullying. En 
definitiva, esta investigación aborda de manera directa el tema de la relación del bullying 
con el rendimiento académico, así como su influencia en el área de comunicación. 
Garaigordobil & Oñederra (2010) realizó su investigación en las víctimas de acoso escolar 
y en los agresores. Este estudio determinó que las victimas de agresión habían bajado 
significativamente el nivel de su rendimiento académico y también de sus habilidades 
sociales e inteligencia emocional, mientras que los agresores mostraron bajo sentido de 
responsabilidad y control de la frustración, además su nivel de rendimiento académico es, lo 
mismo que su inteligencia emocional, muye bajo. Los investigadores proponen la 
implementación de programas que promuevan el desarrollo de la inteligencia emocional 
como una respuesta a los actos de acoso escolar y así lograr incidir en elevar el rendimiento 
académico. 
Según Rodríguez (2015) concluyó que la competencia de comprensión lectora incide 
en la competencia de resolución de problemas matemáticos, y esto a su vez, incide en los 
estudiantes en saber solucionar diversos tipos de problemas sociales. Garijo (2016) en su 
investigación involucró a 936 alumnos/as, distribuidos en dieciocho centros de E.S.O., de 
ellos 708 alumnos/as pertenecen a catorce centros públicos y 228 alumnos/as a cuatro centros 
privados. Esta investigación concluyó que se debe orientar académicamente al alumnado en 
habilidades para el autocontrol, lo cual lo podrían hacer a través de la tutoría coordinadas 
por el Departamento de Orientación. Muñoz y Pantoja (2015) determinó que uno de los 
efectos de la violencia relacionada con el rendimiento académico contribuye a que los niños no 
tengan notas de “Dominan los Aprendizajes Requeridos”. Por otro lado, Medrano (2016) 
concluyó que existen evidencias de una relación moderada y representativa entre el impacto 
de la dimensión familiar en el rendimiento académico en los alumnos. Así mismo, Cortes 
(2017) concluyó que, para tener un buen rendimiento académico, se debe tener buenos 
hábitos de estudios, como la calma emocional. 
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A nivel nacional, tenemos el trabajo de Cabrejos (2019) que determinó que para que 
una buena gestión educativa influya en el rendimiento académico, debe existir un ambiente 
de trabajo con actitud positiva y basada en la práctica de valores. Correa (2018), determinó 
que el 25,3% del funcionamiento familiar era malo, y que el bullying en la institución 
educativa era del 25,8%, con lo cual se percibía que había una relación directa entre el 
funcionamiento familiar y el bullying. Según Mendoza (2018) concluyó que existe una 
relación directa entre la motivación y el rendimiento académico, acotando que, parte de la 
motivación tiene que ver con la tranquilidad del estudiante ante el estudio. Lázaro (2018) 
determinó que es importante una buena gestión directiva basada en un buen clima social 
paras garantizar un buen rendimiento académico de los estudiantes. Coarite (2017) concluyó 
que existe relación directa y significativa entre el entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas matemáticos, siendo la primera una de las dimensiones del área de 
comunicación. Vargas (2018) concluyó que el rendimiento académico es influenciado de 
manera directa con la práctica de hábitos de estudio, entre los cuales tenemos a la 
tranquilidad para afrontar de manera exitosa las actividades académicas. 
Gonzales (2018) concluyó que la existencia de una correlación estadística poco 
significativa entre las variables ‘sistema de evaluación’ y la variable ‘rendimiento 
académico’, es decir, el tipo de evaluación no necesariamente incide de manera directa con 
el rendimiento académico, investigación que para nuestro trabajo es muy útil, ya que 
nuestros antecedentes indican la importancia del bullying como el bajo rendimiento 
académico. 
En el bullying escolar, Olweus (1998) señaló que la conducta agresiva que se 
presenta entre escolares, conocida internacionalmente con el término bullying, se refiere a 
una manifestación intencionada y perjudicial, que un estudiante o grupo de ellos ejerce sobre 
uno de sus pares. Entonces podemos decir que el bullying tiene unas características 
definidas, por ejemplo, que tiene una intención predeterminada y busca hacer daño a un 
estudiante o grupo de ellos, que son considerados menos fuertes; además es persistente, su 
duración puede ser de semanas, meses e incluso años. 
Por su lado, Collell & Escudé (2016) mencionó que el bullying es un fenómeno que 
tiene lugar reiteradas veces, entre las víctimas y los agresores que puede ser por aspecto 
físico, por condición económica, por status social o por algún otro rango. En este sentido, es 
necesario hacer hincapié en que el bullying no es algo aislado, sino que supone una conducta 
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continuada en los comportamientos, siendo una más de las conductas que tiene el fenómeno 
del acoso, que se expresa entre pares en el contexto escolar. 
Díaz-Aguado (2015), determinó que el bullying es un conjunto de manifestaciones 
que implican conductas como agresiones físicas, amenazas, aislamiento sistemático, 
insultos, entre otras; estas conductas se presentan entre estudiantes dentro y fuera de la 
escuela. Olweus (1993), manifestó que el bullying se presenta cuando una persona o grupo 
agrede a otra de forma psicológica física, verbal de manera deliberada y continua y este 
comportamiento tiene un objetivo que es someter y asustar a la víctima con la finalidad de 
obtener algún resultado que les sea favorable al acosador como generarle satisfacción. Tiene 
diferentes manifestaciones como las burlas, aislamiento, maltrato físico, amenazas, etc. que 
ocasionan problemas que impactan de manera negativa en la persona agredida y que se 
repiten de manera constante o se prolonga por cierto tiempo. Generalmente es ocasionado 
por estudiantes que se sienten protegidos por compañeros o grupos cercanos que eligen una 
víctima generalmente inocente, indefensa o débil. El acoso escolar se basa en la poca 
capacidad de reacción y respuesta de los agredidos y de las personas de su entorno en el aula, 
son generalmente personas que no reciben ningún apoyo o protección o simplemente sus 
amigos no interviene para defenderlos. (Balarezo y Balarezo, 2014). 
La persona agredida, siente miedo y rechazo tanto al contexto como al grupo que lo 
agrede, debido a que pierde la confianza en sí mismo y en los demás, generando esta 
situación un retraimiento en el logro de aprendizajes (Cuenca, 2016). En el agresor, cuando 
se produce un refuerzo violento, también se produce disminución de su capacidad empática 
y moral afectando los aprendizajes sociales de represión o castigo como una manifestación 
del entorno social o familiar que viven. Quienes son testigos de actos de acoso sin poder 
hacer nada para evitarlo, enfrentan la carencia de sensibilidad, empatía y solidaridad con el 
ser humano. El acoso escolar, minimiza la calidad de vida tanto del individuo agresor cómo 
del de la víctima, se produce por tanto dificultad para lograr objetivos personales y se reduce 
aún más el amor propio y la autoestima. Los tipos de bullying se presentan de manera 
continua las encontramos en diferentes informaciones, y sus manifestaciones de manera 
simultánea, (Cobián-Lezama 2015), este puede presentarse en forma física, como los 
empujones patadas, agresiones con objetos, jalones de cabello, o simplemente los 
escupitajos; verbal, insultos y motejamiento, menosprecios en público como el de resaltar 
defectos físicos, compararlo con objetos o imágenes detestables; psicológico, minan la 
autoestima y reducen la capacidad de respuesta de la víctima, fomentando una sensación de 
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temor o miedo; social, pretender aislar a la víctima reduciendo su grupo de influencia y 
apartándolos de sus compañeros. Por otro lado, Carozzo (2012) mencionó que el esta 
variable es definida como un prototipo de actuación agresiva que es practicado de forma 
deliberada y continua en agravio de una persona una víctima que presenta una situación de 
poca protección respecto a otra, además hace referencia a escenarios en que uno o más 
estudiantes amilanan a otro utilizando agravios, poniendo apodos, ofensas, aislamiento 
social, agresiones físicas, mensajes denigrantes a través de las redes sociales; estas deben ser 
practicadas durante meses y de forma sistemática, sin que exista causa alguna . 
Cabrera (2011) mencionó que las conductas agresivas pueden deberse a las pulsiones 
agresivas que son inherentes a la persona y a la vez forman parte de su estructura psíquica. 
Se podría decir que las conductas agresivas están orientadas a dañar a otro. Teorías 
Reactivas. Cabrera (2011) mencionó que las teorías reactivas suponen que las conductas 
agresivas que presenta un estudiante dentro de la institución educativa son motivadas por un 
componente externo, la interacción con otras personas o con su ambiente. La Teoría del 
aprendizaje social. Bandura (1983), determinó, en su teoría del aprendizaje social, que las 
conductas agresivas son producto de un aprendizaje a través de la observación e imitación. 
La reproducción de esta conducta imitada va a depender de las recompensas positivas que 
tenga el modelo observado, es decir que la probabilidad de que las conductas agresivas sean 
imitadas incrementara en tanto se consiga un beneficio, por el contrario, si se recibe un 
castigo, el comportamiento agresivo disminuirá la probabilidad de imitación.  
El bullying presenta cuatro dimensiones, bullying verbal, aislamiento social, bullying 
físico y ciberbullying. De esta manera, en los problemas de conductas agresivas en personas 
en edad escolar, es esencial el rol que cumplen los padres o las personas más cercanas de su 
contexto familiar. Por lo tanto, las dificultades que existan en la interrelación familiar, las 
relaciones no adecuadas entre padres e hijos, los problemas de rechazo frente a algún 
miembro de la familia, son componentes de gran relevancia que acrecentarán la posibilidad 
de que aparezcan comportamientos agresivos en el adolescente.  
Con respecto a la primera dimensión, bullying verbal, Carozzo (2012) mencionó que 
el lenguaje oral es el componente fundamental para el desarrollo de las prácticas 
comunicativas dentro de una sociedad, estas pueden ser constructivas o destructivas. 
Cardona, Durango, Patiño, Pulgarin y Torres (2012) indican que el bullying verbal afecta la 
integridad y el rendimiento académico de los estudiantes que reciben mensajes ofensivos ya 
sean escritos u orales. Las conductas que se hacen presentes en esta dimensión del bullying 
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son las burlas, poner apodos, Insultar, propagar chismes o rumores; estas deben ser inducidas 
por un estudiante que presenta dominio hacia un grupo para originar daño a otro estudiante. 
La segunda dimensión aislamiento social, (Carozzo, 2012) indicó que esta dimensión 
consiste en una práctica de separación, alejamiento y exclusión de un grupo de estudiantes 
hacia otro, al que no se le habla, se le incomunica de los demás; en ocasiones se amenaza a 
algunos estudiantes para que no se acerquen a estudiante víctima de bullying; y otras, es el 
mismo quien no se acerca por temor. Las conductas que podemos observar en esta dimensión 
son por ejemplo ignorar al compañero, hacerle la ley del hielo, no invitarlo a reuniones, no 
querer integrarlo en grupos de trabajos, no querer sentarse con él, excluir al compañero 
dentro o fuera del aula. En la dimensión 3 bullying físico. Para Carozzo (2012), el bullying 
físico se presenta cuando un estudiante o grupo de ellos hace uso del poder y fuerza física 
para agredir a otro, generando en él, temor y repudio. Las conductas que se manifiestan en 
ocasiones podrían dejar lesiones físicas y otras no. En esta dimensión, se muestran conductas 
como golpes, empujones, que pueden o no tener como consecuencias lesiones físicas, 
además se considera también el daño o robo a las pertenencias. En la cuarta dimensión 
ciberbullying, según Carozzo (2012), se manifiesta cuando un estudiante es amenazado, 
avergonzado o fastidiado por medio del celular, alguna red social u otras tecnologías 
digitales. A veces se piensa que estas son conductas inofensivas y que no generan ningún 
daño en la persona que es la víctima, sin embargo, este tipo de bullying tiene la misma 
importancia que los demás, pues se sabe que ha sido causa de suicidio de algunos 
adolescentes (Rojas, 2013). Aquí apreciamos conductas como insultos a través del celular o 
teléfono fijo, utilizar las redes sociales para molestar a los compañeros, publicar en las redes 
sociales fotografías vergonzosas. 
Con respecto al rendimiento académico, Méndez & Cerezo (2010) concluyeron que 
todos los procedimientos escolares tratan de hallar de forma adecuada la mejora del 
aprovechamiento del alumno. De este modo, la misma variable se halla de acuerdo a la 
educación escolar dentro del rendimiento académico o del aprovechamiento. Miranda, Oriol, 
Amutio y Ortúzar (2018) hablaron acerca del rendimiento educativo, que dice ser un aspecto 
de la organización, la problemática del propio rendimiento escolar tendrá una solución de 
acuerdo a lo científico en cuanto se halle la conexión entre la labor ejecutada por el docente 
y el alumno, por un lado y de la educación del otro, en otras palabras, la perfección intelectual 
y de la moral alcanzada por esta. Al realizar un estudio de forma científica acerca del 
rendimiento, es necesaria la consideración de los puntos que se inmiscuyen en este. Es así 
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que el rendimiento escolar es la conclusión captado del grado de la realización del 
aprendizaje, de acuerdo al grado de la realización que se necesita, de acuerdo a los objetivos 
establecidos de forma anterior en conjunto a la realización de cincuenta tipos de estrategias 
de acuerdo a la naturaleza de las asignaturas o de los cursos, además de la naturaleza del este 
mismo contenido el cual se halla programado, teniendo en cuenta el grado de la realización 
previa establecida. En conjunto, el rendimiento escolar, es conocido como un fenómeno 
variado y casual que posee la preocupación hacia los investigadores desde hace mucho 
tiempo y por eso, se realiza el planteamiento de la multivariedad. Es así que se entiende en 
este trabajo que el rendimiento escolar es conocido como un fenómeno que incluye a las 
diversas variables, pero de acuerdo a este caso, con el bullying escolar. 
De esta forma, el rendimiento escolar se entiende por el investigador Pineda (2015) 
como una clase de medida de las habilidades que responden o brindan indicaciones que se 
den a conocer, de esta manera se entiende lo que las personas aprenden de las consecuencias 
del procedimiento de las instrucciones o de la formación. Este mismo autor, a partir del punto 
de vista actual, que resalta en el alumno, da a conocer el rendimiento de las capacidades que 
responden a los estímulos escolares, sensibles a la interpretación de acuerdo a los objetos y 
de los propósitos educacionales establecidos. Esta clase de rendimiento escolar, De la 
Fuente, Zapata, Peralta, & López, (2014) lo comprendieron como una conexión con la 
agrupación social que se halla fija en los grados mínimos de la aprobación de acuerdo a los 
cúmulos determinados del conocimiento o de las aptitudes. El rendimiento académico 
también sugiere la combinación de aspectos del comportamiento cognitivo, social y 
emocional de las personas en el desarrollo de nuevos conocimientos en interacción con el 
entorno. Se refiere al uso de la investigación y el aprendizaje significativo en el curso de 
nuestras acciones diarias. Desde este punto de vista, el rendimiento académico sería un 
producto del aprendizaje significativo y sus formas de ser y hacer la recepción y el 
descubrimiento (Ramos, 2011). 
Así, Garrido, Jiménez, Landa, A., Páez, & Ruiz (2013), mencionaron que el 
rendimiento educativo es considerado como el quantum captado por las personas en 
específicas actividades académicas, Dicha definición acerca del rendimiento se ve enlazado 
a las aptitudes, y se trataría de los resultados de esta. Otro punto resaltante es la 
desvinculación del aprovechamiento académico, no formando parte del rendimiento. El 
rendimiento es parte del presupuesto del estudiante el cual tiene la responsabilidad del 
rendimiento propio, es así que dicho aprovechamiento educativo se refiere, a los resultados 
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del procedimiento de la enseñanza y del aprendizaje, en donde los grados de la eficacia es 
responsable de la enseñanza como del aprendizaje. El rendimiento de acuerdo a lo dinámico 
se desempeña según el procedimiento del aprendizaje, es así que se halla de acuerdo a las 
capacidades y a los esfuerzos de los alumnos. Es un punto estático que trata del producto del 
entendimiento establecido por los estudiantes y da a conocer una clase de desempeño del 
aprovechamiento. Asimismo, el rendimiento se encuentra de acuerdo a las relaciones de los 
propósitos de tipo ético que capta las expectativas financieras, en donde se hace uso de las 
clases de rendición de acuerdo a las funciones del modelo social actual. Diversos 
investigadores conectan el rendimiento con diferentes factores, como lo son los sociales y 
los económicos, los familiares y los lingüísticos culturales, que es verdad, que son tomados 
en cuenta como elementos que intervienen, no se ha dado a conocer con certeza la 
determinación del rendimiento académico ni menos el manejo de algunos de estos para 
predecir el rendimiento educativo de alcance. El rendimiento académico en el Perú, se 
presentan ciertos datos que se identifican en la boleta de notas y ayudan a establecer los 
niveles de rendimiento académico de los estudiantes. Dichas calificaciones son consideradas 
como notas o formas de expresión de tipo cuantitativo y cualitativo con los que se realiza 
una valoración y mide el rendimiento en los estudiantes, estas notas es el resultado de la 
valorización de toda clase de evaluación seguida, que va de acuerdo al rendimiento de los 
alumnos. 
Dentro del sistema educativo, la mayoría de las partes de las calificaciones se tratan 
del sistema vigesimal, en otras palabras, de cero a veinte puntos, dicho sistema en donde la 
mayoría del puntaje captado se da a conocer de acuerdo a las categorías de alcance del 
aprendizaje en donde se cambia a partir del aprendizaje obtenido hasta el aprendizaje 
deficiente. Para el presenta trabajo nos basamos en lo dispuesto por MINEDU (2016) y se 
tiene como calificaciones la siguiente relación literal y numérica: AD equivale a logro 
Destacado (18 a 20); A equivale a Bueno (13 a 16); B equivale a regular (11 a 12); y por 
último C equivale a Deficiente o Inicio (10 a menos). 
El rendimiento académico como variable psicológica, realiza la verificación de 
manera teórica del rendimiento académico de forma global, el cual está relacionado a las 
diversas variables psicológicas, la más resaltante es la inteligencia que está en conexión de 
forma adecuada a las comunidades estudiantiles. El punto de vista se distingue de las 
relaciones con las variables que Niebla & Hernández (2011), lo llamaron como 
comportamiento afectivo en relación al aprendizaje. Ortiz & Canto (2014) afirmaron que las 
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correlaciones de las acciones generales dirigidas a las organizaciones educativas y de la auto 
concepción no académica, no es significativa, es menor a la correlación de las actitudes 
dirigidas a las asignaturas específicas y de las académicas. Por otra parte, es bueno 
mencionar que la personalidad posee una correlación con el rendimiento académico y el 
maltrato (Rocha y Baez, 2011).  Cañizales y Guillen (2013) dieron a conocer los resultados 
de sus investigaciones donde evidencian la necesidad de propiciar que los estudiantes deban 
conocer sus estilos de aprendizaje, y entre estos estilos, se encuentra el verbal, referidos a la 
escritura y lectura, del área de comunicación. 
Aragón (2011) estableció que la ansiedad en los estudiantes tiene relación con las 
experiencias negativas, y que las experiencias negativas dan como resultado mínimas 
calificaciones, deserción educativa y bajo rendimiento. Por la década de los 50, Ponce y 
Gamarra (2015) dieron a conocer una variedad de investigaciones en donde se encuentra que 
los alumnos de niveles superiores con un nivel elevado de ansiedad en las evaluaciones 
poseen el rendimiento mínimo en las encuestas de inteligencia, en relación a los de bajo nivel 
de ansiedad en las evaluaciones, de forma singular cuando se aplica la condición productiva 
de la tensión y en donde el ego es puesto a prueba. Por medio de una comparación, los 
primeros poseían el rendimiento más alto en relación a los segundos, de acuerdo a las 
condiciones de encoger las tensiones. 
Los mismos autores dan a conocer de acuerdo al aprovechamiento académico de los 
alumnos que son muy ansiosos, que, al sentir la sensación de las incapacidades, las 
impotencias y estimas, tienden adrede querer terminar la evaluación. Es así como los 
alumnos con un elevado grado de ansiedad suelen culparse por la mínima aplicación del 
aprovechamiento, mientras que los que se hallan debajo de ellos ni siquiera la toman en 
cuenta. En apariencia, los primeros suelen responder a las tensiones de las evaluaciones con 
actitudes emotivas y pensamientos oscuros y de forma egocéntrica, lo que frenaba el 
desarrollo adecuado, mientras que los otros se desempeñan con la motivación y 
concentración más elevada. Costa y Tabernero (2012) concluyeron que los alumnos suelen 
ponerse ansiosos, coléricos y deprimidos al ser sometidos a las evaluaciones de los cursos, 
en especial cuando se hallan ante interrogantes que lo consideren sosas o inapropiadas. 
Según esto, se entiende que dichas emociones suelen interferir con aprovechar, es más, se 
cree que los propios estudiantes se les brinda la oportunidad de redactar comentarios sobre 
las interrogantes difíciles, se disolverá las ansiedades y las depresiones. 
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En el país, se efectúa ciertas investigaciones de acuerdo a la mayoría de las tesis que 
se hallan del rendimiento académico. El resultado da a conocer las permanentes 
correlaciones positivas acerca del rendimiento en relación a la inteligencia y de las 
correlaciones negativas relacionadas a la violencia y ansiedad, y recordemos que la ansiedad 
es una de las consecuencias del bullying. La relación en los demás rasgos de la personalidad 
en relación con el bullying, lo cual, produce introversión, es considerada significativa en su 
relación con el rendimiento académico. Rea (2018) determinó que estudiar y lograr buenos 
resultados se obtienen aplicando constante y sistemáticamente métodos eficaces de 
aprendizaje, con disciplina y calma emocional. Montes y Lerner (2011) determinaron que se 
debe concebir a la educación como un servicio mediante el cual es posible transmitir valores 
y principios, dentro de un clima de respeto mutuo y de corresponsabilidad en la construcción 
del entorno social. Indicaron que el éxito es la realización progresiva de metas personales, 
de valor predeterminadas y que el rendimiento académico depende del desarrollo y uso del 
potencial propio, y que no se vea afectado por situaciones negativas externas que impidan el 
mismo, como, por ejemplo, el bullying. Laguna (2017) concluyó que existe una relación 
directa entre la autoestima y el rendimiento académico, ya que aquellos estudiantes que 
reciben pocas expresiones de afecto, como gritos y amenazas, fueron los que presentaron 
bajo rendimiento académico. 
La temática del rendimiento académico y su relación con el bullying, ya sea en sus 
diversas manifestaciones, se ve reflejado seguidamente en los medios del estudio pedagógico 
por medio de los últimos años en el Perú, ya sean en las solicitudes y de las proyecciones 
públicas de la investigación, como es la propia investigación realizada en las distintas 
facultades universitarias. Es así que se comprende dicha importancia y de la trascendencia 
de la temática que presentamos  
Otro concepto de rendimiento académico señala que es el efecto de relacionar los 
temas contenidos en los planes de estudio, propuesto en una puntuación dentro de una escala 
habitual (Figueroa 2004). De esta definición podemos decir entonces que el rendimiento 
académico es la conclusión o el efecto cualitativo logrado de las evaluaciones realizadas por 
el maestro dentro proceso de enseñanza aprendizaje. Finalmente, el rendimiento académico 
en un sentido más general, se refiere a los procesos de representación del alcance de la meta-
cognición del estudiante sobre sus fortalezas y debilidades, y actúa en correspondencia con 
ellos, y que la depresión, en sus diferentes niveles, influye directamente en el rendimiento 
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académico (Tello, 2015). Cabe recordar que la depresión es uno delas consecuencias del 
bullying. 
Con respecto al área de comunicación, tiene por objetivo que los alumnos y alumnas 
logren desarrollar competencias comunicativas para interactuar con las personas, entender y 
construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se 
da mediante el uso del lenguaje (Minedu, 2016). Asimismo, en el año 2009 entra en vigencia 
el Diseño Curricular Nacional que establece tres competencias en el ciclo VI de educación 
secundaria, ciclo en el cual se encuentra nuestra población de la investigación. Según 
Minedu (2009) estas competencias del área de comunicación son expresión y comprensión 
oral; comprensión de textos; y producción de textos. Desde el año 2017 entra en vigencia el 
nuevo Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), el cual se viene aplicando desde el 
2017 en inicial y primaria. En el 2019 se comenzó a aplicar también en secundaria de manera 
progresiva, comenzando con el primer año de secundaria. En este nuevo currículo, en el área 
de comunicación, establece también tres competencias, las cuales, si las revisamos, vendrían 
a ser las equivalentes del diseño curricular anterior.  
La primera competencia, se comunica oralmente en su lengua materna (Minedu, 
2016). Esto quiere decir una interrelación dinámica entre uno o más interlocutores para 
manifestar y entender sus ideas y emociones. Esta competencia es importante pues va a 
permitir que el estudiante se comunique con claridad, fluidez, coherencia y desarrolle su 
expresión oral, saber escuchar y comprender el mensaje de los demás y desenvolverse 
exitosamente en exposiciones, paneles, foros etc. En segundo lugar, lee diversos tipos de 
textos en su lengua materna (Minedu, 2016). Es decir, una interrelación activa entre quien 
lee (el lector), lo escrito (el texto) y los contextos sociales y culturales que enmarcan la 
lectura. De otro lado, Rosero y Baca (2016) indicaron que, en relación a la lectura como un 
proceso cognitivo, y considerado como un instrumento fundamental hacia la perfección 
personal y social; el leyente interpreta el mensaje que lee de manera activa partiendo de sus 
experiencias previas para cimentar el significado del texto. Según Catalá, et al (2011) 
sostuvo que leer es la capacidad de comprender un mensaje escrito, para poder interactuar 
en la sociedad. Y, por última competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna 
(Minedu, 2016). Es decir, usar el lenguaje escrito para elaborar textos y transmitirlos a otros. 
Por otro lado, Coarite (2017) indicó que, en relación a esta competencia, la representatividad 
es un proceso de construcción de imágenes conectadas con elementos esquemáticos 
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anteriores producto de experiencias vividas que le sirven de soporte a la producción de 
textos. 
En cuanto al problema general, hemos planteado el siguiente: ¿Qué relación existe 
entre el bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en primero de 
secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019? Del mismo hemos 
podido establecer las dimensiones que conforman la variable bullying basados en Carozzo 
(2012), de las cuales planteamos los siguientes problemas específicos: ¿Qué relación existe 
entre el bullying verbal y el rendimiento académico de comunicación en primero de 
secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019?, ¿Qué relación 
existe entre el aislamiento social y el rendimiento académico de comunicación en primero 
de secundaria de la institución Educativa  José Abelardo Quiñones-Ate 2019?, ¿Qué relación 
existe entre el bullying físico y el rendimiento académico de comunicación en primero de 
secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019?, ¿Qué relación 
existe entre el cyberbullying y el rendimiento académico de comunicación en primero de 
secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019?  
Así mismo la presente investigación busca comprobar los resultados que se 
obtuvieron en estudios anteriores con las variables bullying escolar y rendimiento 
académico, además, esta tesis aportará nuevos conocimientos sobre las variables en estudio 
debido a que nunca antes se trabajó una investigación con ambas variables en la institución 
educativa seleccionada. Asimismo, la investigación nos permite analizar información 
referida a bullying escolar y rendimiento académico, que nos permite ampliar y profundizar 
conocimientos teóricos, contrastarlos con la realidad, así como fortalecer las 
recomendaciones. Con la investigación desarrollada se observó el resultado de estas 
variables y sus respectivas dimensiones lo que nos ayudó a enriquecer el conocimiento en el 
plano educativo y verificar que hay mucho por investigar en este aspecto. El sistema 
educativo los acoge, pero no se tiene conocimiento del rendimiento académico de 
comunicación en relación a las dimensiones. También es importante esta investigación, ya 
que, como valor teórico, en el sentido que va a generar un conjunto de datos y conocimientos 
teóricos de la relación e interpretación de resultados que se haga de este trabajo, de tal 
manera que servirá para la reflexión del tema en sí, pero también para el análisis teórico de 





En cuanto al objetivo general hemos planteado: Determinar la correlación entre el 
bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria de 
la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. Asimismo, los objetivos 
específicos que derivaron del objetivo general fueron los siguientes: Determinar la 
correlación entre el bullying verbal y el rendimiento académico de comunicación en primero 
de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019; determinar la 
correlación entre el aislamiento social y el rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019; 
determinar la correlación entre el bullying físico y el rendimiento académico de 
comunicación primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-
Ate 2019; determinar la correlación entre el cyberbullying y el rendimiento académico de 
comunicación primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-
Ate 2019.  
En cuanto a lo que hemos trabajado para demostrar mediante el sistema de hipótesis, 
tenemos, en primer lugar, la hipótesis general: Existe relación inversa y significativa entre 
el bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria 
de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. Y, en segundo lugar, las 
hipótesis específicas: Existe relación inversa y significativa entre el bullying verbal y el 
rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria; existe relación inversa 
y significativa entre el aislamiento social y el rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria; existe relación inversa y significativa entre el bullying físico y el 
rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria; existe relación inversa 
y significativa entre el ciberbullying y el rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria. Las hipótesis, como parte importante de la presente investigación, 
nos han orientado a establecer el tipo de diseño de investigación, así como identificar los 
métodos, técnicas e instrumentos de investigación, y los recursos humanos y materiales para 
llevarla a cabo, todo esto detallado en el capítulo siguiente. 
Finalmente, el aporte científico de este tema de estudio se justifica en el hecho de 
conocer, directamente, las consecuencias del bullying sobre el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los estudiantes, socializar los resultados obtenidos con la 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo básico o sustantivo; porque sus 
 
Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Bullying escolar 
Olweus (1983) determinó que el bullying es una actitud de acoso física y/o 
psicológica que es realizado por un/a estudiante contra otro/a, al que selecciona como 
víctima para realizar constantes y repetidos ataques 
 
 
resultados contribuyen al esclarecimiento de la relación entre las variables estudiadas. 
(Sánchez y Reyes, 2018). Podemos clasificar, gracias a los aportes de Carrasco (2013), que 
este trabajo es considerado básico, pues es considerado con el objetivo de incrementar los 
saberes de manera teórica en un contexto o por medio de las disciplinas de tipo científicas. 
Es así que da paso a la identificación de las leyes, de los principios y de las generalizaciones. 
La naturaleza: Se considera que el trabajo es de tipo cuantitativo y posee la clase de 
investigación estadístico. Se ha trabajado mediante la aplicación de un diseño correlacional, 
porque se ha buscado establecer en qué medida se relacionan las variables Bullying escolar 
y rendimiento académico de comunicación; sin llegar a manipular ninguna de ellas 
(Hernández, Fernández y Baptista (2014). Este diseño, atendiendo a su temporalidad es 
transversal, porque el recojo de información se ha llevado a cabo en un solo momento.  
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Variable 2: Rendimiento académico. 
Méndez & Cerezo (2010) concluyeron que el rendimiento académico son todos los 
procedimientos escolares que tratan de hallar de forma adecuada para la mejora del 
aprovechamiento del alumno. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Bullying escolar 
 






Pone o recibe apodos 
Insulta o es insultado. 




















Casi nunca (2)  
Algunas veces (3) 


















Se excluye por temor 
Se siente excluido. 
Se le excluye por acuerdo 
Golpea y deja lesión 
Golpea sin dejar lesión. 
Daño a pertenencias 
 
Cyberbullying 
Acosa usando las redes 
sociales. 
Acosa usando el teléfono fijo 
Fuente: Adaptado de Correa, Y. M. (2018) 
 
Tabla 2 
Operacionalización del rendimiento académico de comunicación 













Expresión fluida y 
coherente usando recursos 
verbales y no verbales. 
 
Capacidad de escucha 
 
Comprensión explícita de 
textos. 
 
Inferencia de textos 
 
Valoración de textos. 
 
 

























2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
De acuerdo a las definiciones de, Hernández et. al. (2010) la población se la 
agrupación de individuos que tiene un punto en común de acuerdo a ciertos aspectos. La 
población se establece según las características del medio, espacio o tiempo. 
Según Hernández, et al., (2014) fundamenta que el universo de la investigación es 
donde se buscará generalizar los resultados en virtud a las características propias que 
distinguen a los sujetos de estudio. La población conformada por 109 alumnos del primero 
de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
Tabla 3 
Población de estudiantes del primer grado de secundaria 




Según Para Hernández, et al., (2014), el muestreo probabilístico se refiere a la 
elección de las muestras depende del investigador. Por lo tanto, es probabilístico, es decir, 









considerando que siempre es más eficiente, es decir, de todos los estudiantes, solo fueron 
seleccionadas 85 estudiantes para ser sujeto del estudio (Otzen & Manterola 2017). 
 
Finalmente, se estableció una muestra de 85 estudiantes. 







Figura 2: Esquema de fórmula estadística. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Carrasco (2013) la encuesta está considerada como un tipo de proceso de 
acuerdo al cual, el encargado de realizar la encuesta, recoge información por medio de 
interrogantes ya estructuradas para poder tener la capacidad de efectuar el estudio. Los 
instrumentos: En este estudio se aplicó la técnica de la encuesta que tiene por finalidad 
recabar la opinión que tienen una determinada muestra de la población sobre el tema 
estudiado, la técnica comprende distintas directrices con el objetivo de constituir el 
levantamiento de los datos. (Morone, 2012). El instrumento empleado en esta Investigación 
es el Cuestionario, el cual abarca una agrupación de ítems enunciados de forma escrita para 
ser formuladas a un conjunto de individuos que forman parte de una muestra para su 
valoración sobre un tema establecido. (abril, 2008). El tiempo que llevará realizar el recojo 
de información será de 30 minutos para que los alumnos llenen la información requerida. 
 Carrasco (2013) también indica que el cuestionario tiene un grupo de ítems precisos y 
adecuados para la aplicación de la muestra, así como de la obtención del modo informativo 
necesario para terminar con este trabajo. o Registro documental para tener notas de 
rendimiento académico de comunicación. 
 Para la variable Rendimiento Académico se solicitó a la administración académica de 
la institución Educativa José Abelardo Quiñones del distrito de Ate, las boletas de notas. 
Esta investigación necesita de dos tipos de instrumentos de información: los cuestionarios y 
el registro documental de notas. Con respecto a la primera, con interrogantes de acuerdo a 
las dimensiones; y la segunda, con las calificaciones del área de comunicación, la cual se 
solicitó de forma impresa y sellada el Registro Oficial de Notas, de la cual se utilizó el 
promedio correspondiente al 2019, este promedio fue registrado en la base de datos para su 
respectivo análisis.  
 2.5. Procedimiento 
A partir del análisis de la problemática nacional e internacional, se determinó y 
delimitó el problema de investigación sustentado en los trabajos previos y en la teoría 
relacionada con las variables de estudio, esto permitió la formulación del problema de 
investigación y el planteamiento de hipótesis y objetivos; con esta base de procedió a 
seleccionar y construir los instrumentos de recogida de información; la que fue analizada 
estadísticamente para obtener los resultados que en la etapa de discusión fueron contrastados 
con los antecedentes y se formularon las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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Nombre: Test de Bullying escolar. 
Año: 2019 
AUTOR: adaptación del original de Juan Carlos Rodríguez Marquezado. 
Objetivo: Determinar el porcentaje del Bullying escolar  
Lugar de aplicación: Institución Educativa José Abelardo Quiñones - Ate 2019  
 
Procedimiento de puntuación: 







Instrumento 2: Medición del nivel de Bullying escolar 
Nombre: Cuestionario de Bullying escolar 
Objetivo: Determinar el porcentaje el Bullying escolar 
AUTOR: Juan Carlos Rodríguez Marquezado 
Lugar de aplicación: Institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Administrado a : Estudiantes de 1ero de secundaria. 
Tiempo  : 30 minutos 
Forma de aplicación : Individual 
El instrumento cuenta con 31 ítems. El cuestionario general valora en la existencia 
de bullying en estudiantes de secundaria, a través de todos los ítems, están divididos en 4 
dimensiones las cuales son bullying verbal (ítems 1 al 7), exclusión (ítems 9 al 15), bullying 
físico (ítems 16 al 23) y ciberbullying (ítems 24 al 31). 
 
Validez 
La validez se realiza tomando en cuenta distintos criterios como el asesoramiento 
permanente de un especialista con grado de Maestro o Doctor, también se considera la 
valides a través del juicio de expertos, que son aquellas personas con experiencia en 
validación de instrumentos de investigación: 
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Validez de instrumentos Bullying escolar  
Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje 
Dr. Alex Oscco Dueñas 
Aplicable 
Aplicable 
Dra. Noemí Mendoza Retamozo Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad de los cuestionarios, se determinó con una prueba previa con 20 
alumnos ajenos a la población de estudio, pero con similares características. Luego para 
saber si eran confiables o no, se aplicó a los datos obtenidos de los veinte encuestados. 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento 
 Alfa de Cronbach N° de ítems 
Bullying escolar 0, 834 31 
Fuente: SPSS 24 
 
 Los resultados de confiabilidad que obtuvieron los cuestionarios sobre Bullying 
escolar y los Bullying escolar fueron de: 0, 834 respectivamente, un nivel muy alto, por lo 
tanto, puede aplicarse con toda seguridad en la investigación. Los valores que se obtuvieron 
tras el análisis estadístico fueron los siguientes; para el instrumento Bullying lo que significa 
que existe una fuerte confiabilidad para estudiantes de primero de secundaria, es decir que 
este instrumento es altamente confiabilidad. 
 
 2.6. Método de análisis de datos 
Se ha procesado los datos con el SPSS 24 convirtiendo a data las transformaciones 
respectivas de las categorías. Una vez aplicados los instrumentos se procedió al tratamiento 
estadístico, vaciando los datos de cada instrumento, en el orden establecido al alzar de cada 
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informante, recogiendo la información en base de datos previamente preparadas en Excel, 
por cada variable de estudio, para luego proceder al empleo del programa SPSP, versión 24. 
Para contrastar las hipótesis se ha utilizado el estadístico de Rho Spearman porque la 





Figura 3: Esquema del estadístico de Rho Spearman. 
 
  2.7. Aspectos éticos 
  Veracidad y honestidad: La información, así como los resultados que se muestren en 
la investigación, tiene que corresponder con la veracidad y trasparencia de lo que se obtiene 
como resultado de esta Confidencialidad: La información, así como los resultados obtenidos 
deben de ser de uso exclusivo al propósito de investigación científica. Beneficencia: Los 
resultados, así como las conclusiones, se harán llegar a la institución educativa para la 









Nivel de Bullying escolar 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18 21,2 
Medio 30 35,3 
Alto 37 43,5 
Total 85 100,0 




Figura 4 Nivel de Bullying escolar 
 
Tabla Nº 6 y Figura 4 Concluye que la podemos observar que el 43.5% se 
encuentra en el nivel de alto y necesita mejorar, el 35.3% llegaron al nivel de medio, y el 






Nivel de rendimiento académico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 40 47,1 
Proceso 28 32,9 
Logro 17 20,0 
Total 85 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 5 Nivel de rendimiento académico 
 
Tabla Nº 7 y Figura 5 Concluye que lo que podemos observar que el 47.1% se encuentra 
en el nivel de inicio y necesita mejorar, el 32.9% llegaron al nivel de proceso, y el 20% se 





Nivel de bullying verbal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 25,9 
Medio 24 28,2 
Alto 39 45,9 
Total 85 100,0 




Figura 6 Nivel de bullying verbal 
 
Tabla Nº 8 y Figura 6 Concluye que la podemos observar que el 45.9% se encuentra 
en el nivel alto y necesita mejorar, el 28.2% llegaron al nivel de medio, y el 25.9% se 
encuentra en el nivel de bajo. 
Tabla 9 
Nivel de aislamiento social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 25,9 
Medio 27 31,8 
Alto 36 42,4 
Total 85 100,0 




Figura 7 Nivel de aislamiento social 
 
Tabla Nº 9 y Figura 7 Concluye que la podemos observar que el 42.4% se encuentra en 
el nivel alto y necesita mejorar, el 31.8% llegaron al nivel de medio, y el 25.9% se encuentra 







Nivel de bullying físico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 22,4 
Medio 28 32,9 
Alto 38 44,7 
Total 85 100,0 




en el nivel alto y necesita mejorar, el 32.9% llegaron al nivel de medio, y el 22.4% se 
encuentra en el nivel de bajo. 
Figura 8 Nivel de bullying físico 
 







Nivel de cyberbullying 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 30 35,3 
Medio 17 20,0 
Alto 38 44,7 
Total 85 100,0 




Figura 9 Nivel de cyberbullying 
 
Tabla Nº 11 y Figura 9 Concluye que la podemos observar que el 44.7% se encuentra
 en el nivel alto y necesita mejorar, el 20% llegaron al nivel de medio, y el 35.3% se encuentra
 en el nivel de bajo. 
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3.2. Resultados correlacionales 
Hipótesis general 
 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre el bullying escolar y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre el bullying escolar y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Tabla 12 
Correlación bullying escolar y el rendimiento académico 
 Bullying escolar Rendimiento académico 
Rho de Spearman 
Bullying escolar 
Coeficiente de correlación 1,000 -,656** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 
Rendimiento académico 
Coeficiente de correlación -,656** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
En la tabla 12, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 




Hipótesis específica 1 
 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre el bullying verbal y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre el bullying verbal y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Tabla 13 
Correlación bullying verbal y el rendimiento académico 
 Bullying verbal Rendimiento 
académico 
Rho de Spearman 
Bullying verbal 
Coeficiente de correlación 1,000 -,550** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 
Rendimiento académico 
Coeficiente de correlación -,550** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 13, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 





Hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre el aislamiento social y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre el aislamiento social y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Tabla 14 
Correlación aislamiento social y el rendimiento académico 
 Aislamiento social Rendimiento académico 
Rho de Spearman 
Aislamiento social 
Coeficiente de correlación 1,000 -,537** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,537** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 14, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación inversa Rho de Spearman de -,537**, altamente significativa. 
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Hipótesis específica 3 
 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre el bullying físico y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre el bullying físico y el rendimiento académico 




Correlación bullying físico y el rendimiento académico 
 Bullying físico Rendimiento 
académico 
Rho de Spearman 
Bullying físico 
Coeficiente de correlación 1,000 -,697** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,697** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 15, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación inversa Rho de Spearman de -,697**, altamente significativa. 
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Hipótesis específica 4 
 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre el cyberbullying y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre el cyberbullying y el rendimiento académico 




Correlación cyberbullying y el rendimiento académico 
 Cyberbullying Rendimiento 
académico 
Rho de Spearman 
Cyberbullying 
Coeficiente de correlación 1,000 -,520** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 85 85 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,520** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 85 85 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 16, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 




La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe correlación entre 
el bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria 
de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019.  
 
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general, que establece 
que, existe relación inversa y significativa entre el bullying escolar y el rendimiento 
académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019; los resultados obtenidos demuestran que p = 0.00 < 0.05, con 
lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación inversa Rho 
de Spearman de -,656**, altamente significativa. Estos resultados guardan relación con 
Quispe y Poma ((2015) y Calderón y Peña (2014) quienes en su investigación también 
encuentran una relación inversa entre el bullying y el rendimiento académico en estudiantes 
de, sexto de primaria en el distrito de Comas, Lima, y estudiantes el quinto año de secundaria 
en Paucarpata, Arequipa, respectivamente. Vidarte (2018) también determinó que sí existe 
una relación inversa entre el bullying y el rendimiento académico, realizado con los 
estudiantes de Carabayllo. Estos resultados son acordes con lo que en esta investigación se 
halla. Sin embargo, en la investigación de Campos y Terrones (2017) indican que no hay 
relación entre el rendimiento escolar y el índice global de acoso escolar, es decir que el 
rendimiento escolar y el bullying son variables independientes y posiblemente, éste 
rendimiento escolar, esté afectado por otras variables, según los resultados obtenidos en sus 
estudiantes de Bambamarca.  
 
Con respecto a la hipótesis específica, existe relación inversa y significativa entre el 
bullying verbal y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria de 
la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019; los resultados obtenidos 
demuestran que p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación inversa Rho de Spearman de -,550**, altamente significativa. 
Estos resultados coinciden con Tucto (2016) quien encuentra que existe una relación 
significativa y negativa entre el bullying verbal y el rendimiento académico en sus 
estudiantes de secundaria en Huánuco. Mientras que Pacheco (2017) determinó que sí existe 
una relación inversa entre la dimensión verbal del bullying en el aula y el rendimiento 
académico entre sus estudiantes de Fe y Alegría en Chimbote. 
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Con respecto a la hipótesis específica, existe relación inversa y significativa entre el 
aislamiento social y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria 
de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019; los resultados obtenidos 
demuestran que p=0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación inversa Rho de Spearman de -,537**, altamente significativa. 
Estos resultados discrepan con los encontrados con Ahón (2017) en sus estudiantes de 
Paiján, quien concluyó que no existe una relación significativa entre las dimensiones 
exclusión y bloqueo social y el rendimiento académico. Sin embargo, en el trabajo de Tucto 
(2016) sí determinó una relación significativa y negativa entre el bullying en la dimensión 
maltrato social y el rendimiento académico en sus estudiantes de Huánuco. 
 
Con respecto a la hipótesis específica, existe relación inversa y significativa entre el 
bullying físico y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria de la 
institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019; los resultados obtenidos 
demuestran que p=0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación inversa Rho de Spearman de -,697**, altamente significativa. 
Estos resultados coinciden con Vidarte (2018) quien determinó en su investigación que sí 
existe una correlación inversa entre el comportamiento agresivo y antisocial con el 
rendimiento académico en los estudiantes de Carabayllo.  Otros resultados, como el de Peña 
(2014) coinciden con nuestra hipótesis específica, ya que demostraron que el Bullying físico, 
verbal y psicológico tiene como consecuencia el bajo rendimiento académico. Sin embargo, 
Pacheco (2017) concluyó en sus investigaciones que no existe una correlación inversa entre 
las dimensiones bullying físico y rendimiento académico con sus estudiantes de Fe y Alegría 
en Chimbote. 
 
Con respecto a la hipótesis específica, existe relación inversa y significativa entre el 
ciberbullying y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria de la 
institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019; los resultados obtenidos 
demuestran que p=0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación inversa Rho de Spearman de -,520**, altamente significativa. 
El ciberbullying es una dimensión poco estudiada, y en parte se debe a que muchos docentes 
no manejan ni usan el internet con frecuencia y mucho menos saben de redes sociales y 
plataformas virtuales que usan los estudiantes. Es por eso que, en este punto, nuestra 
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investigación va a aportar de manera significativa los resultados que podrán ser utilizados 
como referencias en futuras investigaciones. Con respecto al ciberbullying, es una agresión 
de tipo psicológica que se realiza por las redes sociales, celulares u otra plataforma virtual. 
En este caso, Pacheco (2017), determinó que existe una relación inversa entre la agresión 
psicológica y el rendimiento académico. También Tucto (2016) concluyó que sí existe 













Primera: El bullying escolar tiene una correlación inversa (Rho=-,656**) y 
significativamente (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019, 
se acepta la hipótesis alterna y la correlación inversa negativa. 
 
Segunda: El bullying verbal tiene una correlación inversa (Rho=-,550**) y 
significativamente (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019, 
se acepta la hipótesis alterna y la correlación inversa negativa. 
 
Tercera: El aislamiento social tiene una correlación inversa (Rho=-,537**) y 
significativamente (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019, 
se acepta la hipótesis alterna y la correlación inversa negativa. 
 
Cuarta: El bullying físico tiene una correlación inversa (Rho=-,697**) y significativamente 
(p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación primero de secundaria de 
la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019, se acepta la hipótesis 
alterna y la correlación inversa negativa. 
 
Quinta: El cyberbullying tiene una correlación inversa (Rho=-,520**) y significativamente 
(p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación primero de secundaria de 
la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019, se acepta la hipótesis 




VI. Recomendaciones  
Primera: Se recomienda al Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia 
Escolar de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate, donde se realizó 
esta investigación, programar, por lo menos, dos veces al año una escuela para padres 
donde se trabajen temas como: normas y limites, comunicación de padres e hijos, 
reconocimiento y control de emociones.  
 
Segunda: Se recomienda implementar una base de datos, para identificar y trabajar 
especialmente con los estudiantes que son víctimas, sin dejar de lado a los agresores. 
Asimismo, promover, organizar, desarrollar programas, talleres focalizados con 
padres de familia, de intervención para la prevención del acoso escolar, ya que los 
resultados muestran niveles altos de bullying con participación de profesionales 
donde se aborde la problemática del bullying (psicólogos, médicos, abogados, policía 
nacional). 
 
Tercera: A los maestros y maestras a estar atentos a estas conductas y prácticas del bullying 
de algunos estudiantes, y aplicar una política de tolerancia cero, ya que el bullying 
afecta de manera negativa al rendimiento académico de sus estudiantes. 
 
Cuarta: Implementar en el Plan Anual de Trabajo, en primer lugar, talleres de 
sensibilización con los padres y madres de familia antes de comenzar el año escolar, 
y al iniciar el mismo, trabajar el tema de convivencia escolar como tema transversal, 
presente en todas las asignaturas. 
 
Quinta: Finalmente, se sugiere socializar esta investigación y comunicar sus resultados a la 
institución educativa para que la comunidad educativa, liderada por el director de la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Bullying escolar y rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
AUTOR: Juan Carlos Rodríguez Marquezado  
(ORCID: 0000-0002-0945-459X) 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre el 
bullying escolar y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 




¿Qué relación existe entre el 
bullying verbal y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019? 
 
¿Qué relación existe entre el 
aislamiento social y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019? 
 
¿Qué relación existe entre el 
bullying físico y el rendimiento 
académico de comunicación 
primero de secundaria de la 
institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019? 
 
¿Qué relación existe entre el 
cyberbullying y el rendimiento 
académico de comunicación 
primero de secundaria de la 
institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019? 
Objetivo general: 
Determinar la correlación entre 
el bullying escolar y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 




Determinar la correlación entre 
el bullying verbal y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019. 
 
Determinar la correlación entre 
el aislamiento social y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019. 
 
Determinar la correlación entre 
el bullying físico y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019. 
 
Determinar la correlación entre 
el cyberbullying y el 
rendimiento académico de 
comunicación primero de 
secundaria de la institución 




Existe relación inversa y 
significativa entre el bullying 
escolar y el rendimiento 
académico de comunicación 
primero de secundaria de la 
institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe relación inversa y 
significativa entre el bullying 
verbal y el rendimiento académico 
de comunicación primero de 
secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019. 
 
Existe relación inversa y 
significativa entre el aislamiento 
social y el rendimiento académico 
de comunicación primero de 
secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019. 
 
Existe relación inversa y significativa 
entre el bullying físico y el rendimiento 
académico de comunicación primero 
de secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo Quiñones-
Ate 2019. 
 
Existe relación inversa y significativa 
entre el cyberbullying y el rendimiento 
académico de comunicación primero 
de secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo Quiñones-
Ate 2019. 
Variable 1: Bullying escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición  


















Pone o recibe apodos 
Insulta o es insultado. 
Propaga chismes rumores 
 
Se excluye por temor 
Se siente excluido. 
 
 
Golpea y deja lesión 
Golpea sin dejar lesión. 
Daño a pertenencias 
 
Acosa usando las redes 
sociales. 
Acosa usando el teléfono 




















Casi nunca (2) 
A veces (3) 












Variable 2: Rendimiento académico 









Producción de textos 
Expresión fluida y coherente 
usando recursos verbales y no 
verbales. 
 
Capacidad de escucha 
Comprensión explícita de 
textos. 
 
Inferencia de textos 
 
Valoración de textos. 






































Tipo de muestreo:  







Tamaño de muestra: 
85 estudiantes 




Instrumentos: Cuestionario Test de Bullying escolar 
 
 




Monitoreo: Los investigadores. 
 
Ámbito de Aplicación Institución Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019  





Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para 


























Variable 2: Bullying escolar 
Técnicas: Evaluación 
 
Instrumentos: Rendimiento académico de comunicación 
 




Monitoreo: Los investigadores. 
 
Ámbito de Aplicación Institución Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019  







Instrumentos de medición 
 
Cuestionario N° 1 Variable a medir: Bullying escolar 
 
 
Instrumento de medición del Bullying escolar 
 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las 
siguientes alternativas 
 
1. Nunca. 2. Casi Nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 : Bullying verbal      
1 Llamo a mis compañeros por sobrenombres (chapas).      
2 Mis compañeros me llaman por un apodo.      
3 Me ponen sobrenombres en el colegio.      
4 Acepto insultos por parte de mis compañeros.      
5 Escucho bromas insultantes por parte de mis compañeros.      
6 He escuchado a algún compañero decir algo desagradable a otro 
compañero. 
     
7 Algún compañero me ha obligado a hablar mal de otro.      
 Dimensión 2: Aislamiento social      
8 Me alejo de mis compañeros para que no me hagan daño.      
9 Cuando hay trabajos grupales, prefiero trabajar solo por temor a 
que se burlen de mis opiniones. 
     
10 Siento que mis compañeros me excluyen.      
11 En los trabajos grupales, nadie quiere integrarme.      
12 Me siento excluido por mis compañeros dentro y fuera del aula.      
13 En el colegio, me siento rechazado por los demás.      
14 Entre compañeros acordamos hacerle “la ley del hielo” al 
compañero que nos cae mal. 
     
15 Uno de mis compañeros pasa todo el tiempo solo, porque 
pactamos que nadie le hablaría. 
     




16 Como parte de un juego, he agredido a alguien y le he dejado 
alguna lesión visible. 
     
17 He golpeado a algún compañero y fue llevado a la enfermería a 
causa de ello. 
     
18 Observo que en mi escuela mis compañeros se empujan para 
agredirse. 
     
19 Golpeo a mis compañeros para hacerme respetar.      
20 En el colegio, mis compañeros me agreden físicamente.      
21 Tuve moretones, rasguños o cicatrices después de pelear con 
mis compañeros. 
     
22 Cogí los útiles de uno de mis compañeros y luego dije que no 
los vi. 
     
23 Me han escondido, deteriorado o robado algunas de mis 
pertenencias. 
     
 Dimensión 4: Cyberbullying      
24 Utilizo las redes sociales para molestar a los compañeros que me 
desagradan. 
     
25 Mis compañeros colocan comentarios que no me agradan en mi 
Facebook. 
     
26 Dejo comentarios ofensivos a través del Facebook de mis 
compañeros. 
     
27 Público en las redes sociales fotografías que ridiculizan a 
algunos de mis compañeros. 
     
28 Me acosan a través de las redes sociales.      
29 Mis compañeros me han insultado llamándome al celular o 
teléfono fijo. 
     
30 Recibo mensajes amenazantes por parte de un compañero.      
31 Me mandan WhatsApp con contenido que ridiculiza a uno de 
mis compañeros. 
     





Anexo 3: Certificado de Validez 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL BULLYING ESCOLAR 







 VARIABLE 1: BULLYING ESCOLAR     
 Dimensión 1: Bullying verbal Si No Si No Si No  
1 Llamo a mis compañeros por sobrenombres (chapas).        
2 Mis compañeros me llaman por un apodo.        
3 Me ponen sobrenombres en el colegio.        
4 Acepto insultos por parte de mis compañeros.        
5 Escucho bromas insultantes por parte de mis 
compañeros. 
       
6 He escuchado a algún compañero decir algo 
desagradable a otro compañero. 
       
7 Algún compañero me ha obligado a hablar mal de otro.        
 Dimensión 2: Aislamiento social Si No Si No Si No  
8 Me alejo de mis compañeros para que no me hagan daño.        
9 Cuando hay trabajos grupales, prefiero trabajar solo por 
temor a que se burlen de mis opiniones. 
       
10 Siento que mis compañeros me excluyen.        
11 En los trabajos grupales, nadie quiere integrarme.        
12 Me siento excluido por mis compañeros dentro y fuera 
del aula. 
       
13 En el colegio, me siento rechazado por los demás.        
14 Entre compañeros acordamos hacerle “la ley del hielo” al 
compañero que nos cae mal. 
       
15 Uno de mis compañeros pasa todo el tiempo solo, porque 
pactamos que nadie le hablaría. 




 Dimensión 3: Bullying físico        
16 Como parte de un juego, he agredido a alguien y le he dejado 
alguna lesión visible. 
       
17 He golpeado a algún compañero y fue llevado a la 
enfermería a causa de ello. 
       
18 Observo que en mi escuela mis compañeros se empujan 
para agredirse. 
       
19 Golpeo a mis compañeros para hacerme respetar.        
20 En el colegio, mis compañeros me agreden físicamente.        
21 Tuve moretones, rasguños o cicatrices después de pelear 
con mis compañeros. 
       
22 Cogí los útiles de uno de mis compañeros y luego dije 
que no los vi. 
       
23 Me han escondido, deteriorado o robado algunas de mis 
pertenencias. 
       
 Dimensión 4: Cyberbullying        
24 Actuó inmediatamente cuando un compañero está en peligro o 
en dificultad. 
       
25 Utilizo las redes sociales para molestar a los compañeros 
que me desagradan. 
       
26 Mis compañeros colocan comentarios que no me agradan 
en mi Facebook. 
       
27 Dejo comentarios ofensivos a través del Facebook de mis 
compañeros. 
       
28 Público en las redes sociales fotografías que ridiculizan a 
algunos de mis compañeros. 
       
29 Me acosan a través de las redes sociales.        
30 Mis compañeros me han insultado llamándome al celular 
o teléfono fijo. 
       
31 Recibo mensajes amenazantes por parte de un 
compañero. 





Observaciones (precisar si hay suficiencia):_______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….………………DNI:……………………… 
 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
















p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31
1 3 3 4 2 2 1 2 5 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 5 5 2 1
2 2 3 3 2 1 1 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 1 1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 3 3 2 5 5 5 5 5 2 2 3 4 1
4 1 3 3 3 4 4 2 1 4 4 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 1 5 5 4 4 2 3 1 4 4 2
5 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1 2 4 1
6 1 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 2 1 5 5 4 4 3 3 3 4 5 2
8 3 3 3 4 4 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 5 4 4 4 2 4 2 4 5 2
9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2
10 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 1 1 1 2 4 4 4 3 4 4 4 5 1
11 4 1 4 2 1 2 2 3 2 2 1 2 5 3 4 4 1 3 2 3 2 4 5 3 4 4 3 3 5 2 3
12 2 4 3 4 2 1 1 1 3 2 2 2 4 3 4 4 5 4 2 2 2 5 4 4 5 4 1 2 5 4 2
13 3 3 3 4 2 2 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 1 4 4 2
14 3 3 3 4 3 1 1 3 2 3 2 1 3 1 3 4 3 2 1 1 2 3 4 4 1 3 3 2 5 2 2
15 4 3 2 3 3 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1 5 4 4 4 2 3 1 2 4 1
16 2 2 3 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 4 5 3
17 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1
18 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 3 3 2 5 5 5 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2
19 3 2 4 4 4 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 1 5 5 4 4 2 3 1 2 1 1 4 1 4 4 4
20 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1 1 3 2 3 3 5 4 4
21 4 4 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 5 3 4 4 3
22 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 2 1 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2
23 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 5 4 4 4 2 4 2 2 1 1 3 4 4 4 4
24 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 4 4 2 4 2 1 1 2 4 2 4 4 2
25 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 1 1 1 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3
26 5 5 3 2 2 1 2 5 3 4 4 1 3 2 3 2 4 5 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2
27 3 5 4 3 2 2 2 4 3 4 4 5 4 2 2 2 5 4 4 5 4 1 2 2 2 1 5 2 4 3 3
28 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1 2 3 3 4 5 2
29 3 4 1 2 3 2 1 3 1 3 4 3 2 1 1 2 3 4 4 1 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3
30 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1 5 4 4 4 2 3 1 1 1 2 4 3 4 2 4
31 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2
32 4 4 3 5 4 5 4 4 1 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 1 1 3 1 4 3 5 4 4
33 3 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 4 1 1 1 1 5 4 3 4 2 4 5 5 1 3 5 5 4 2 2
34 4 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 4 1 2 4 4
35 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 1
36 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 2 1 2 1 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 1
37 3 3 3 4 3 1 1 4 2 2 3 2 2 1 1 1 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3
38 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 4 4 4 2 3 1 1 2 2 4 3 4 3 2
39 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 1 3 4 4 2
40 2 2 2 2 2 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 3 3 2 5 5 5 5 5 2 2 1 2 1 3 2 2
Nº
Bullying verbal
Base de datos de la Variable 1 Bullying escolar






41 3 3 3 2 3 4 4 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 1 5 5 4 4 2 3 1 2 2 2 4 4 1
42 2 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1 1 2 2 3 4 3
43 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 2 1 2 1 4 4 1
44 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 2 1 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 3
45 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 5 4 4 4 2 4 2 1 4 3 4 4 2
46 3 3 3 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 4 4 2 4 2 1 2 3 4 4 2
47 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 1 1 1 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2
48 1 1 2 2 1 2 2 1 2 5 3 4 4 1 3 2 3 2 4 5 3 4 4 3 3 2 4 3 4 5 4
49 1 1 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4 4 5 4 2 2 2 5 4 4 5 4 1 2 2 4 3 4 5 2
50 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 4
51 4 3 3 4 3 2 3 2 1 3 1 3 4 3 2 1 1 2 3 4 4 1 3 3 2 3 5 2 4 5 4
52 3 4 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1 5 4 4 4 2 3 1 3 5 5 5 3 1
53 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 2 3 3 5 4 1
54 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 2 2 4 3 2 2 5 4 4 4 1
55 4 1 2 3 3 1 1 1 4 3 1 4 2 2 2 1 4 4 4 4 3 4 5 5 2 2 2 4 5 4 1
56 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 1 4 4 3 4 1 2 5 5 2 2 2 2 3 4 2
57 3 3 2 4 3 2 1 3 2 2 2 4 1 2 2 1 4 4 3 4 2 2 4 2 2 1 5 4 4 4 1
58 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2
59 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 2 4 2 2 2 5 4 4 4 2
60 5 5 3 5 5 5 1 3 2 5 2 3 3 1 1 1 2 5 3 3 5 4 4 4 2 1 3 4 4 4 2
61 5 5 5 5 5 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 1 2 4 2 4 4 2
62 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 2 2 3 5 4 4 4 2 4 1 2 3 4 2 4 3 1
63 5 4 5 5 2 3 3 5 2 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 2 3 2 2 1 5 4 4 4 4
64 4 4 4 4 5 3 2 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 2 1 4 3 3 1 5 4 4 4 4
65 4 3 4 4 2 3 3 5 2 5 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 5 2 4 2 2 1 5 4 4 4 2
66 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 1 2 2 3 5 4 4 4 4 1 1 1 1 4 3 3 3 2
67 5 5 5 5 4 5 4 4 5 2 5 4 3 2 1 2 4 5 4 5 2 2 5 4 2 1 5 5 4 4 2
68 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 2 1 2 4 5 4 5 4 2 5 2 1 2 2 2 4 4 2
69 5 4 5 5 5 3 3 5 2 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 2 4 2 4 3 2 2 5 4 4 3 2
70 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 1 2 2 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 3 3 5 2
71 4 4 4 4 4 3 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 1 1
72 3 3 2 3 3 2 1 3 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 3 3 2 5 5 5 5 5 2 2 4 1 3
73 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 1 5 5 4 4 2 3 1 3 3 2
74 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 1 5 2 2
75 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 2 5 2 2
76 5 5 5 2 5 4 5 5 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 2 1 5 5 4 4 3 3 3 3 1 1
77 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 5 4 4 4 2 4 2 2 4 3
78 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 4 4 2 4 2 1 2 1
79 3 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 1 1 1 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2
80 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 5 3 4 4 1 3 2 3 2 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4
81 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 4 3 4 4 5 4 2 2 2 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
82 2 2 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 2 5
83 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 4 3 2 1 1 2 3 4 4 1 3 4 4 2 1 1
84 2 2 1 2 5 3 4 4 2 2 1 1 1 2 2 3 4 2 1 2 1 5 4 4 4 2 2 2 2 2 2




 T1  T2  T3  T1  T2  T3  T1  T2  T3 
1                15             10             11 10             8                11             8                10             11             
2                16             14             13 13             14             12             14             13             12             
3                16             12             8 12             12             14             12             12             14             
4                12             9                8 12             13             10             7                9                11             
5                8                18             16 10             16             11             10             10             14             
6                12             10             12 8                13             12             9                8                10             
7                15             13             16 14             12             16             15             13             13             
8                9                12             12             8 12             7                11             10             12             
9                12             16             10 15             18             15             12             14             16             
10             13             16             15 12             13             15             13             11             11             
11             8                10             11 10             12             12             10             10             11             
12             12             12             11 10             9                10 10             8                12             
13             13             14             14 15             14             14             14             15             16             
14             17             10             10 15             18             17             12             14             18             
15             8                12             13 10             8                13             7                10 8                
16             16             18             15 19             17             18             15             18             16             
17             13             12             13 12             13             15             13             17             15             
18             17             17             14 17             17             18             18             16             17             
19             12             12             8                13             10 7                10             8                12             
20             16             16             8 10             16             13             13             10             13             
21             14             14             17 15             18             12             14             15             17             
22             9                10             12 8                12             13             9                10             7                
23             18             11             8 16             10             16             10             11             10             
24             10             8                12 12             8                13             8                12             9                
25             13             15             15 16             14             12             13             16             15             
26             13             8                10 7                8                13             12             11             12             
27             14             14             15 14             13             14             14             14             14             
28             12             12             17 12             18             18             17             18             14             
29             14             7                13 7                13             13             13             14             13             
30             7                13             11 7                10             11             12             11             11             
31             14             13             14 15             13             14             13             15             14             
32             16             18             18 12             16             11             15             17             15             
33             13             11             11 11             8                11             8                7                11             
34             11             15             11 11             11             12             11             11             12             
35             12             15             16 16             13             16             17             18             16             
36             16             18             18 17             18             18             18             16             17             
37             8                11             10 11             10             11             10             11             11             
38             8                11             9 11             10             9                10             11             9                
39             14             11             14 10             12             8                12             10             13             
40             8                11             11 11             8                11             12             11             11             
 Expresión y comprensión oral  Comprensión de textos  Producción de textos 
BASE DE DATOS RENDIMIENTO ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN 
Nº




   
41             14             12             11 13             12             11             12             13             11             
42             11             12             8 11             11             8                11             11             8                
43             12             12             11 15             12             12             12             11             12             
44             15             14             14 15             15             14             15             10             14             
45             11             15             10 15             18             15             11             14             11             
46             12             10             11 13             12             12             12             10             12             
47             19             14             17 18             18             18             12             18             17             
48             13             14             14 15             14             14             14             15             16             
49             12             12             14 13             11             15             11             12             15             
50             15             10             11 10             8                11             8                10             11             
51             16             14             13 13             14             12             14             13             12             
52             16             12             8 12             12             14             12             12             14             
53             19             15             17 18             18             18             14             18             14             
54             10             8                10 13             10             10             10             13             10             
55             8                10             10 10             8                7                8                10             7                
56             13             12             14 12             13             12             13             12             12             
57             11             11             8 11             14             8                10             11             8                
58             14             14             14 13             12             14             12             12             17             
59             8                11             11 12             11             11             11             8                11             
60             10             12             8 11             10             8                10             11             8                
61             16             18             18 17             16             18             16             17             15             
62             9                8                7 12             10             16             8                8                8                
63             11 8                11             8                11             11             10             12             12             
64             16             12             13 12             11             13             11             12             13             
65             13             8                10 7                8                10             13             11             11             
66             14             13             14 14             14             15             14             14             15             
67             17             12             10 12             12             13             12             12             13             
68             12             13             14 7                8 10             8                11             10             
69             16             12             19 17             18             18             18             16             17             
70             19             14             17 18             18             19             18             17             18             
71             12             12             14 13             11             15             11             12             10             
72             9                11             10 11             9                10             12             11             11             
73             8                13             9                7 12             10             13             14             8                
74             10             10             11 10             8                11             8                10             14             
75             16             14             13 13             14             12             14             13             14             
76             16             12             8 12             12             14             12             12             14             
77             16             12             8 12             12             14             12             12             14             
78             19             15             17 18             18             18             14             18             14             
79             10             8                10 13             10             10             10             13             10             
80             8                10             10 10             8                7                8                10             7                
81             13             12             
14
12             13             12             13             12             12             
82             11             11             
8
11             14             8                10             11             8                
83             14             14             
14
13             12             14             12             12             17             
84             8                11             
11
12             11             11             11             8                11             
85             10             12             
8































































Anexo 7: Artículo científico 
 
1. TÍTULO: “Bullying escolar y rendimiento académico de comunicación en primero de 
secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones - Ate 2019”. 
2. AUTOR: Br. Juan Carlos Rodríguez Marquezado. 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Bullying escolar y rendimiento académico 
de comunicación en primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo 
Quiñones-Ate 2019”, el objetivo general de la investigación fue, determinar la relación 
que existe entre el bullying escolar y rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. El 
tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el 
diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La 
muestra estuvo conformada por 85 alumnos de primero de secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo Quiñones-Ate. La técnica que se utilizó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos fue un cuestionario aplicado a los alumnos. Para la 
validez del instrumento se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó 
el alfa de Cronbach que salió muy alta: 0,834 para la variable Bullying escolar. Con 
referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre el Bullying escolar 
y rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria de la institución 
Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019, se concluye que sí existe relación inversa 
y significativa entre el Bullying escolar y rendimiento académico de comunicación. Lo 
que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho =.-
656**).  
4. PALABRAS CLAVE: Bullying, rendimiento académico. 
5. ABSTRACT: In the research entitled: "School bullying and academic performance of 
communication in first secondary school of the José Abelardo Quiñones-Ate Educational 
Institution 2019.", the general objective of the research was to determine the relationship 
between school bullying and academic performance of communication first of secondary 
of the educational institution José Abelardo Quiñones-Ate 2019. The type of research is 
basic, the level of research is descriptive correlational, the design of the research is non-
experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The sample consisted of 
85 students of first year of secondary school of the José Abelardo Quiñones-Ate 
Educational Institution. The technique that was used is the survey and the data collection 




for the validity of the instrument and for reliability the Cronbach's alpha was used, which 
was very high: 0.834 for the Bullying school variable. With reference to the general 
objective: To determine the relationship between school bullying and academic 
performance of communication in first of secondary school of the José Abelardo 
Quiñones-Ate Educational Institution 2019, it is concluded that there is a direct and 
significant relationship between school bullying and performance Communication 
academic What is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; 
Rho = -.656 **).  
6. KEYWORDS: bullying, academic performance. 
7. INTRODUCCIÓN: La información central del presente trabajo de investigación fue el 
estudio de carácter científico, que se realizó acerca la relación que existe entre el Bullying 
escolar y rendimiento académico de comunicación. La importancia práctica estriba en 
que el propósito del mismo es contribuir en la solución de los problemas pedagógicos 
del contexto social de estudio: la institución educativa. Asimismo, las conclusiones que 
se generen de esta investigación sirvan como fuente de información para otras 
investigaciones y puedan generalizarse e incorporarse al conocimiento científico. El 
Bullying escolar, Olweus (1998) señala que la conducta agresiva que se presenta entre 
escolares, conocida internacionalmente con el término bullying, se refiere a una 
manifestación intencionada y perjudicial, que un estudiante o grupo de ellos ejerce sobre 
uno de sus pares. Entonces podemos decir que el bullying tiene unas características 
definidas, por ejemplo, que tiene una intención predeterminada y busca hacer daño a un 
estudiante o grupo de ellos, que son considerados menos fuertes; además es persistente, 
su duración puede ser de semanas, meses e incluso años. Por su lado, Collell & Escudé 
(2016) mencionan que el bullying es un fenómeno que tiene lugar reiteradas veces, entre 
las víctimas y los agresores que puede ser por aspecto físico, por condición económica, 
por status social o por algún otro rango. En este sentido, es necesario hacer hincapié en 
que el bullying no es algo aislado, sino que supone una conducta continuada en los 
comportamientos, siendo una más de las conductas que tiene el fenómeno del acoso, que 
se expresa entre pares en el contexto escolar. Para Díaz-Aguado (2015), el bullying es 
un conjunto de manifestaciones que implican conductas como agresiones físicas, 
amenazas, aislamiento sistemático, insultos, entre otras; estas conductas se presentan 
entre estudiantes dentro y fuera de la escuela. Para Olweus (1993), el bullying se 




de manera deliberada y continua y este comportamiento tiene un objetivo que es someter 
y asustar a la víctima con la finalidad de obtener algún resultado que les sea favorable al 
acosador como generarle satisfacción. El bullying tiene diferentes manifestaciones como 
las burlas, aislamiento, maltrato físico, amenazas, etc. que ocasionan problemas que 
impactan de manera negativa en la persona agredida y que se repiten de manera constante 
o se prolonga por cierto tiempo. Generalmente es ocasionado por estudiantes que se 
sienten protegidos por compañeros o grupos cercanos que eligen una víctima 
generalmente inocente, indefensa o débil. El acoso escolar se basa en la poca capacidad 
de reacción y respuesta de los agredidos y de las personas de su entorno en el aula, y 
generalmente son personas que no reciben ningún apoyo o protección o simplemente sus 
amigos no interviene para defenderlos. (Balarezo y Balarezo (2014). La persona 
agredida, siente miedo y rechazo tanto al contexto como al grupo que lo agrede, debido 
a que pierde la confianza en sí mismo y en los demás, generando esta situación un 
retraimiento en el logro de aprendizajes (Cuenca, 2016). En el agresor, cuando se 
produce un refuerzo violento, también se produce disminución de su capacidad empática 
y moral afectando los aprendizajes sociales de represión o castigo como una 
manifestación del entorno social o familiar que viven. Quienes son testigos de actos de 
acoso sin poder hacer nada para evitarlo, enfrentan la carencia de sensibilidad, empatía 
y solidaridad con el ser humano. El acoso escolar, minimiza la calidad de vida tanto del 
individuo agresor como de la víctima, se produce por tanto dificultad para lograr 
objetivos personales y se reduce aún más el amor propio y la autoestima. Los tipos de 
bullying se presentan de manera continua y las encontramos en diferentes informaciones, 
y sus manifestaciones de manera simultánea, (Cobián-Lezama 2015), este puede 
presentarse en forma física, como los empujones patadas, agresiones con objetos, jalones 
de cabello, o simplemente os escupitajos; verbal, insultos y motejamiento, menosprecios 
en público como el de resaltar defectos físicos, compararlo con objetos o imágenes 
detestables; psicológico, minan la autoestima y reducen la capacidad de respuesta de la 
víctima, fomentando una sensación de temor o miedo; social, pretender aislar a la víctima 
reduciendo su grupo de influencia y apartándolos de sus compañeros. Por otro lado, 
Carozzo (2012) menciona que el esta variable es definida como un prototipo de actuación 
agresiva que es practicado de forma deliberada y continua en agravio de una persona o 
una víctima que presenta una situación de poca protección respecto a otra, además hace 




poniendo apodos, ofensas, aislamiento social, agresiones físicas, mensajes denigrantes a 
través de las redes sociales; estas deben ser practicadas durante meses y de forma 
sistemática, sin que exista causa alguna . Cabrera (2011) menciona que las conductas 
agresivas pueden deberse a las pulsiones agresivas que son inherentes a la persona y a la 
vez forman parte de su estructura psíquica. Se podría decir que las conductas agresivas 
están orientadas a dañar a otro. Cabrera (2011) menciona que las teorías reactivas 
suponen que las conductas agresivas que presenta un estudiante dentro de la institución 
educativa son motivadas por un componente externo, la interacción con otras personas o 
con su ambiente. Teoría del aprendizaje social. Es una teoría que planteo Bandura (1983), 
él supone que las conductas agresivas son producto de un aprendizaje a través de la 
observación e imitación. La reproducción de esta conducta imitada va a depender de las 
recompensas positivas que tenga el modelo observado, es decir que la probabilidad de 
que las conductas agresivas sean imitadas incrementará en tanto se consiga un beneficio, 
por el contrario, si se recibe un castigo, el comportamiento agresivo disminuirá la 
probabilidad de imitación. El bullying presenta cuatro dimensiones, bullying verbal, 
aislamiento social, bullying físico y ciberbullying. De esta manera, en los problemas de 
conductas agresivas en personas en edad escolar, es esencial el rol que cumplen los 
padres o las personas más cercanas de su contexto familiar. Por lo tanto, las dificultades 
que existan en la interrelación familiar, las relaciones no adecuadas entre padres e hijos, 
los problemas de rechazo frente a algún miembro de la familia, son componentes de gran 
relevancia que acrecentarán la posibilidad de que aparezcan comportamientos agresivos 
en el adolescente. La primera dimensión bullying verbal, Carozzo (2012) menciona que 
el lenguaje oral es el componente fundamental para el desarrollo de las prácticas 
comunicativas dentro de una sociedad, estas pueden ser constructivas o destructivas. 
Cardona, Durango, Patiño y Torres (2012) indican que el bullying verbal afecta la 
integridad de los estudiantes que reciben mensajes ofensivos ya sean escritos u orales. 
Las conductas que se hacen presentes en esta dimensión del bullying son las burlas, poner 
apodos, insultar, propagar chismes o rumores; estas deben ser inducidas por un estudiante 
que presenta dominio hacia un grupo para originar daño a otro estudiante. La segunda 
dimensión aislamiento social, (Carozzo, 2012) indica que esta dimensión consiste en una 
práctica de separación, alejamiento y exclusión de un grupo de estudiantes hacia otro, al 
que no se le habla, se le incomunica de los demás; en ocasiones se amenaza a algunos 




quien no se acerca por temor. Las conductas que podemos observar en esta dimensión 
son por ejemplo ignorar al compañero, hacerle la ley del hielo, no invitarlo a reuniones, 
no querer integrarlo en grupos de trabajos, no querer sentarse con él, excluir al 
compañero dentro o fuera del aula. En la dimensión 3 bullying físico, para Carozzo 
(2012), el bullying físico se presenta cuando un estudiante o grupo de ellos hace uso del 
poder y fuerza física para agredir a otro, generando en él, temor y repudio. Las conductas 
que se manifiestan en ocasiones podrían dejar lesiones físicas y otras no. En esta 
dimensión, se muestran conductas como golpes, empujones, que pueden o no tener como 
consecuencias lesiones físicas, además se considera también el daño o robo a las 
pertenencias. En la dimensión 4 cyberbullying, según Carozzo (2012), se manifiesta 
cuando un estudiante es amenazado, avergonzado o fastidiado por medio del celular, 
alguna red social u otras tecnologías digitales. A veces se piensa que estas son conductas 
inofensivas y que no generan ningún daño en la persona que es la víctima, sin embargo, 
este tipo de bullying tiene la misma importancia que los demás, pues se sabe que ha sido 
causa de suicidio de algunos adolescentes (Rojas, 2013). Aquí apreciamos conductas 
como insultos a través del celular o teléfono fijo, utilizar las redes sociales para molestar 
a los compañeros, publicar en las redes sociales fotografías vergonzosas. El rendimiento 
académico como variables psicológicas, realiza la verificación de manera teórica del 
rendimiento académico de forma global, el cual está relacionado a las diversas variables 
psicológicas, la más resaltante es la inteligencia que está en conexión de forma adecuada 
a las comunidades estudiantiles. El punto de vista se distingue de las relaciones con las 
variables que Niebla & Hernández (2011), lo llama como comportamiento afectivo en 
relación al aprendizaje. Para Ortiz & Canto (2014) afirman que las correlaciones de las 
acciones generales dirigidas a las organizaciones educativas y de la auto concepción no 
académica, no es significativa, es menor a la correlación de las actitudes dirigidas a las 
asignaturas específicas y de las académicas. Por otra parte, la variable en relación a la 
personalidad en los distintos rasgos de las dimensiones, poseen una correlación variada 
y diferente de acuerdo a los grados y los aspectos de la educación como lo exponen 
Rocha & Baez (2011) De acuerdo al rendimiento de ciertos cursos, como lo es 
matemática, Cañizales & Guillen (2013).  da a conocer los resultados de las 
investigaciones univariadas en donde se encuentra la correlación importante que varía 
entre la inteligencia y el aprovechamiento en el área de aritmética en los alumnos del 




matemáticamente en relación al auto concepto en general de los cursos de matemática en 
la misma clase de alumno. La siguiente variable rendimiento de académico relacionado 
a la ansiedad ante las evaluaciones. Aragón (2011) dice que dicha ansiedad, en el pasado, 
presente y futuro de la situación de examinación y de las evaluaciones se conforma como 
un tipo de experiencia común, y que las experiencias negativas con mínimas 
calificaciones, la deserción educativa, bajo rendimiento, etc. Por la década de los 50 
Ponce, & Gamarra, (2015) da a entender una variedad de investigaciones en donde se 
encuentra que los alumnos de niveles superiores con un nivel elevado de ansiedad en las 
evaluaciones poseen el rendimiento mínimo en las encuestas de inteligencia, en relación 
a los de bajo nivel de ansiedad en las evaluaciones, de forma singular cuando se aplica 
la condición productiva de la tensión y en donde el ego es puesto a prueba. Por medio de 
una comparación, los primeros poseían el rendimiento más alto en relación a los 
segundos, de acuerdo a las condiciones de encoger las tensiones. Los mismos autores 
dan a conocer de acuerdo al aprovechamiento académico de los alumnos que son muy 
ansiosos al nacer la sensación de las incapacidades, las impotencias y estimas, es así que 
el intento adrede de terminar la evaluación. Es así como los alumnos con un elevado 
grado de ansiedad suelen culparse por la mínima aplicación del aprovechamiento, 
mientras que los que se hallan debajo de ellos ni siquiera la toman en cuenta. En 
apariencia, los primeros suelen responder a las tensiones de las evaluaciones con 
actitudes emotivas y pensamientos oscuros y de forma egocéntrica, lo que frenaba el 
desarrollo adecuado, mientras que los otros se desempeñan con la motivación y 
concentración más elevada. Costa y Tabernero (2012) dicen que unas variedades de 
alumnos suelen ponerse ansiosos, coléricos y deprimidos al ser sometidos a las 
evaluaciones de los cursos, en especial cuando se hallan ante interrogantes que lo 
consideren sosas o inapropiadas. Según esto, se entiende que dichas emociones suelen 
interferir con aprovechar, es más se cree que si a los propios estudiantes se les brinda la 
oportunidad de redactar comentarios sobre las interrogantes difíciles, se disolverá las 
ansiedades y las depresiones. 
8. En el país, se efectúa ciertas investigaciones de acuerdo a la mayoría de las tesis que se 
hallan del rendimiento académico. El resultado da a conocer permanentemente las 
correlaciones positivas acerca del rendimiento en relación a la inteligencia y de las 
correlaciones negativas relacionadas a la ansiedad. La relación en los demás rasgos de la 




también considerada no significativa. Rea (2018) indica que estudiar y lograr buenos 
resultados se obtienen aplicando constante y sistemáticamente métodos eficaces de 
aprendizaje, con disciplina. Montes, y Lerner (2011) indica que el éxito es la realización 
progresiva de metas personales, de valor predeterminadas. El verdadero éxito no viene 
de casualidad a las personas o por un golpe de suerte, el rendimiento académico depende 
del desarrollo y uso del potencial propio. El éxito en un rendimiento académico alto, 
resulta del trabajo que se da y no de lo que se finge dar. Cada vez se vuelve más selectivo 
el ambiente laboral, apuntando a un nivel de alta efectividad y calidad. Las personas 
obtienen el éxito verdadero, dependiendo en qué nivel utilice y desarrolle el propio 
potencial, eso quiere decir que ninguna persona obtiene el éxito por un golpe de suerte o 
por pura casualidad, lo obtiene trabajando mucho y constante. Para este éxito depende 
primero, ideas de impacto, es decir que tomará todo su potencial para realizarla, 
invirtiendo cada parte de su energía física y mental para hacerlo realidad, así todos 
pueden tener éxito en un día, y esa misma energía darla en cada día siguiente, el éxito no 
tiene relación con lo que eres, sino con lo que te propones ser; segundo, imagen de sí 
mismo, es decir ,del respeto que se tiene de uno mismo (no arrogancia), no tiene por qué 
disculparse por querer vivir y ocupar un lugar en este mundo que está destinado a 
dominar y conquistar, así es que uno es un ser de importante valor, el concepto pobre de 
cada uno impide el tratar de elevarse o progresar, así , todas las personas de éxito que 
conocemos tienen un elevado grado de confianza, una saludable imagen propia; tercero, 
confianza en ti mismo, la única manera de tener confianza es por la sabiduría práctica, 
esta proviene de cada artículo leído y de cada situación vivida, y esta última depende de 
la buena disposición a enfrentarse a los obstáculos que los estudiantes tienen en general, 
la confianza te da la suficiente fuerza para enfrentarte a los obstáculos y permite dominar 
a los demás porque puede dominarse a sí misma, cuarto, el deseo, esto produce 
triunfadores en los caminos de la vida, la cantidad de éxito que tengas será producto de 
tu gran deseo de obtenerlo, este deseo te ayuda a enfrentar casos que otros no, fortalece 
la responsabilidad hacia el trabajo, el deseo es la musa que mantiene prendida la llama 
del progreso. Laguna (2017) refiere que se espera que el estudiante tome conciencia hacia 
los cambios que le produzcan los conocimientos adquiridos en este proceso de 
aprendizaje. El autor nos indica la poca preocupación del estudiante de querer aprender 
y la forma de cómo se quiere aprender, si se sienten incapacitados de tomar ideas propias 




lleva a los estudiantes a buscar culpables, causa de sus fracasos y atribuirlos a los demás 
en vez de esforzarse en aprender los métodos de estudios eficaces. Hacia una teoría sobre 
el rendimiento académico, no se presenta alguna clase de investigador, acerca de los 
cuestionamientos que no empiecen con las discusiones resaltando anteriormente, los 
problemas que los guía a ello, es más, como excusa, probando las huidas de los adecuados 
conceptos mínimos que conlleven a la desconsideración académica o a la científica 
acerca de las amplitudes y de los intereses de dicho ámbito pedagógico, el social y el 
económico que integra a la sociedad. Según el Minedu (2016), el área de comunicación, 
explica que la madurez mental comprende condiciones indispensables para un buen 
aprovechamiento escolar, comprende capacidades lógico-espaciales, memoria y de tipo 
verbal; que, si no se cumplen, le dificultaran el aprendizaje al niño y además su 
autoestima se verá afectada. El hablar de madurez mental no es hablar de CI (coeficiente 
intelectual), señala cómo se da el desarrollo psicomotor en esta etapa, nos permitirá 
entender mejor el desarrollo de sus funciones cognitivas ya que el juego es una de las 
actividades principales del niño, y el juego es más elaborado, conforme se encuentra más 
desarrollado lo psicomotor. En la dimensión expresión y comprensión oral, analiza los 
diferentes conceptos se concluye que la expresión y comprensión oral es una capacidad 
importante la cual va a permitir que el estudiante se comunique con claridad, fluidez, 
coherencia y desarrolle su expresión oral, saber escuchar y comprender el mensaje de los 
demás y desenvolverse exitosamente en exposiciones, paneles, foros etc. Estos géneros 
sirven de ayuda al docente para lograr esta capacidad comunicativa en los estudiantes. 
La dimensión Comprensión de textos, la comprensión lectora, Según Minedu. (2016) En 
relación a la delimitación del propósito de una lectura comprensiva, se considera 
sustancial la activación de los conocimientos previos pertinentes para facilitar la 
construcción del significado al texto. De otro lado, Rosero y Baca (2016) indicó que, en 
relación a la lectura como un proceso cognitivo, y considerado como un instrumento 
fundamental hacia la perfección personal y social; el leyente interpreta el mensaje que 
lee de manera activa partiendo de sus experiencias previas para cimentar el significado 
del texto. Según Catalá, et al (2011) sostiene que leer es la capacidad de comprender un 
mensaje escrito, para poder interactuar en la sociedad. En ese sentido, el Minedu. (2016) 
afirman que la lectura es considerada como un acto comunicativo, es decir, actúa un 
emisor, el autor; un mensaje, que son los enunciados; un canal, el papel impreso; y un 




representatividad es un proceso de construcción de imágenes conectadas con elementos 
esquemáticos anteriores producto de experiencias vividas que le sirven de soporte. Con 
respecto a la Producción de textos, según Minedu, en el campo producción de textos la 
experiencia lingüística es determinante en la producción de textos como un medio de 
expresar el pensamiento. En cuanto al problema general: ¿Qué relación existe entre el 
bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria 
de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019? En cuanto al objetivo 
general fue: Determinar la correlación entre el bullying escolar y el rendimiento 
académico de comunicación primero de secundaria de la institución Educativa José 
Abelardo Quiñones-Ate 2019. En cuanto a la hipótesis general: Existe correlación entre 
el bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en primero de 
secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. 
9. METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se rige en los parámetros de la 
metodología de la investigación científica. El enfoque aplicado es el cuantitativo. El tipo 
de investigación, que depende del objetivo del trabajo, es descriptivo, correlacional: 
correlacional porque se pretende determinar el grado de relación que hay entre las dos 
variables de estudio. El diseño de investigación es no experimental, transversal. No 
experimental porque es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 
variables (Hernández et al., 2014, p.51). La población conformada por 109 alumnos del 
primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. La 
muestra fue de 85 estudiantes que fue mediante muestreo probabilístico. Las técnicas son 
aquellas “que permiten obtener y recopilar información contenida en documentos 
relacionados con el problema y objetivo de investigación” (Carrasco, 2006, p.275). En 
ese sentido, la técnica que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación es la 
encuesta, y el instrumento de recolección de datos utilizado es el cuestionario. Para medir 
la respuesta de los participantes se utilizó la escala de Likert con cinco categorías. El 
instrumento ha sido validado por Juicio de expertos, con resultado aplicable. La 
confiabilidad, con el Alfa de Cronbach. Para la autorización, en el recojo de datos, se 
presentó una solicitud al director de la institución, adjuntando la Carta de Presentación 
de la UCV. Sin mayores problemas se aplicó el cuestionario en un solo día a todos, con 




evidencian las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que 
se acepta la hipótesis planteada con una correlación inversa Rho de Spearman de -,656**. 
La significancia de p=0.000<0.05, permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
11. DISCUSIÓN:  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe correlación entre el 
bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en primero de secundaria 
de la Institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019. A partir de los hallazgos 
encontrados, aceptamos la hipótesis general, que establece que, existe relación inversa y 
significativa entre el bullying escolar y el rendimiento académico de comunicación en 
primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019; los 
resultados obtenidos demuestran que p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se 
acepta la hipótesis planteada con una correlación inversa Rho de Spearman de -,656**, 
altamente significativa. Estos resultados guardan relación con Quispe y Poma ((2015) y 
Calderón y Peña (2014) quienes en su investigación también encuentran una relación 
inversa entre el bullying y el rendimiento académico en estudiantes de, sexto de primaria 
en el distrito de Comas, Lima, y estudiantes el quinto año de secundaria en Paucarpata, 
Arequipa, respectivamente. Vidarte (2018) también determinó que sí existe una relación 
inversa entre el bullying y el rendimiento académico, realizado con los estudiantes de 
Carabayllo. Estos resultados son acordes con lo que en esta investigación se halla. Sin 
embargo, en la investigación de Campos y Terrones (2017) indican que no hay relación 
entre el rendimiento escolar y el índice global de acoso escolar, es decir que el 
rendimiento escolar y el bullying son variables independientes y posiblemente, éste 
rendimiento escolar, esté afectado por otras variables, según los resultados obtenidos en 
sus estudiantes de Bambamarca.  
12. CONCLUSIONES: El bullying escolar tiene una correlación inversa negativa (Rho=-
,656**) y significativamente (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación 
en primero de secundaria de la institución Educativa José Abelardo Quiñones-Ate 2019, 





10. RESULTADOS: En el nivel inferencial, al contrastar la hipótesis general, los resultados 
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